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ABSTRAK 
Katalog adalah daftar koleksi sebuah pusat dokumentasi atau beberapa pusat 
dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Katalog ditujukan untuk 
menyusun daftar koleksi agar saat pencarian dapat ditemukan dengan mudah. 
Perkmbangan dunia teknologi pada saat ini begitu pesat sehingga jasa kebutuhan 
akan informasi pun meningkat kususnya pada sistem penjualan karna di butuhkan 
sebagai sarana dan perasarana umtuk mempermudah proses administrasi. Tentu 
dengan adanya sistem yang dapat menujang proses penggajian dengan 
memanfaatkan teknologi ini dapat menjadi solusi pada Edward Colecttion untuk 
mempromosikan dan memberikan informasi. Pengembangan aplikasi ini ditujukan 
untuk mendukung ketersediaan informasi bagi layanan penjualan yang berbasis 
teknologi online. 
Sistem pencarian informasi dapat digunakan sebagai sarana penyedia 
layanan dan informasi bagi penggunanya baik untuk admin perusahan, custumer, 
dan pemimpin perusahaan dimanapun dan kapanpun mereka berada, sehingga bisa 
mendapatkan informasi akurat. 
 
Kata Kunci : MySQL, Notepad++, PHP, Aplikasi Berbasis Web xvii +119 
Halaman, 57 Gambar, 30 Tabel 
Daftar Acuan : 21(2013-2017) 
 
ABSTRACT 
Catalog is a collection list of a documentation center or several 
documentation centers arranged according to a particular system. Catalog is 
intended to compile a collection list so that when searching can be found easily. 
The development of the world of technology at this time is so rapid that the 
service need for information has increased especially in the sales system because 
it is needed as a means and infrastructure to facilitate the administration process. 
Of course the existence of a system that can support the payroll process by 
utilizing this technology can be a solution to Edward Colecttion to promote and 
provide information. The development of this application is intended to support 
the availability of information for sales services based on online technology. 
Information retrieval systems can be used as a means of service providers 
and information for users both for company administrators, employees, and 
company leaders custummer and whenever they are located, so they can get 
accurate information. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat telah 
berdampak pada perubahan-perubahan mendasar seperti kebutuhan akan 
informasi yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia, teknologi informasi 
memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti 
bidang perdagangan, pendidikan pemerintah dan lain sebagainya. Bidang bisnis 
dan perdagangan yang sangat berkembang saat ini sangat terpengaruh dengan 
perkembangan teknologi informasi khususnya dalam penggunaan teknologi 
internet. Pemanfaatan teknologi informasi situs web sebagai media penjualan 
dalam perdagangan akan menunjang kemudahan dalam proses pemasaran produk 
hingga keluar kota. 
Kerajinan kulit yang di buat oleh edwar collection seperti tas, dompet, ikat 
pinggang, jaket, sepatu, sandal, dan aksesoris lainya. Katalog adalah daftar koleksi 
sebuah pusat dokumentasi atau beberapa pusat dokumentasi yang disusun 
menurut sistem tertentu. Katalog ditujukan untuk menyusun daftar koleksi agar 
saat pencarian dapat ditemukan dengan mudah. 
Maka dari itu untuk mempermudah pemasaran jaket kulit dibutuhkan 
katalog online sebagai daftar penyusunan dan pemasaran bagi Edwar collection, 
agar customer dapat dengan mudah mengetahui harga, model jaket dan produk 
terbaru. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah sebagai kumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling 
terhubung untuk melakukan sesuatu tugas bersama-sama [1]. Dalam 
mendefinisikan sistem terdapat dua kelompok pendekatan sistem yang lebih 
menekankan pada prosedur dan komponen yang saling  berhubungan, berkumpul, 
bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemahaman sistem 
dengan pendekatan kompenen atau elemen yang digabungkan sutu dengan lainnya 
untuk satu tujuan bersama. Pada hakikatnya setiap komponen sistem untuk saling 
berinteraksi dan mencapai tujuan tertentu harus melakukan sejumlah prosedur, 
metode dan cara kerja yang juga saling berinteraksi. 
 
2.2 Informasi 
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti 
bagi pernerima dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau yang 
akan dating [1]. 
 
2.3 Aplikasi 
Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan tertentu [2]. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem akan membantu dalam mengetahui informasi tentang sistem 
yang sedang berjalan, sehingga dalam analisa sistem diharapkan bisa diketahui 
sejauh mana kebutuhan yang telah ditangani oleh sistem yang  berjalan dan 
bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa terpenuhi dapat diberikan 
solusinya dan diterapkan dalam tahap perancangan sistem. 
Analisa sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang unth 
kedalam bagian komponen-komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan 
mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan 
yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan- perbaikannya. Di dalam 
tahap analisa sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh 
sistem ialah sebagai berikut: 
 
3.2. Perancangan Sistem Usulan 
Setelah menganalisa sistem berjalan saat ini pada toko Edwar collection 
mengenai sistem Informasi Katalog kerajinan kulit untuk membantu proses 
penjualan, yan lebih efisien, baik dan mengintegrasikan data antara admin pada 
toko edwar collection dengan para Custumer dalam proses pengajian. Adapaun 
usulan yang saya ajukan menggunakan Unified Modeling Language (UML) yaitu: 
3.2.1. Use case diagram 
 Use case Diagram digunakan untuk mempresentasikan dan 
menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem menggunakan sebuah 
diagram bernama use case. Sehingga interaksi aktor dan sistem dapat terlihat 
dengan jelas bagaimana alurnya. Di bawah ini adalah use case diagram sistem 
usulan yang disajikan dalam Gambar 3.2: 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence Diagram bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah  serangkaian 
langkah-langkah yang mengirimkan pesan antar satu lifeline ke lifeline yang lain. 
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Pada perancangan sequence diagram ini akan menjelaskan hal-hal yang dapat 
dilakukan dalam melakukan eksekusi antar objek dalam urutan waktu. 
1. Sequence diagram login 
Berikut adalah Sequence DiagramLogin pada program yang akan diusulkan 
pada sistem katalog kerajian kulit 
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
3.2.3. Activity diagram 
Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran dari jalannya 
sebuah sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing aliran berawal, 
decision yang mungkin terjadi dan bagaimana aliran berakhir. 
a. Activity diagram login 
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login  
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3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi sistem adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan 
desain yang ada dalam dokumen desain sistem yang disetujui dan menguji, 
menginstal, memulai, serta menggunakan sistem yang baru atau sistem yang 
diperbaiki. Penggunaan suatu komputer untuk pemecahan masalah membutuhkan 
suatu sistem yang baik, sehingga memungkinkan berhasilnya komputer dalam 
melaksanakan tugasnya, yaitu mengolah data menjadi informasi. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Dalam mengembangkan sistem perancangan informasi penggajian yang 
dibutuhkan beberapa persyaratan minimum dari Software maupun Hardware yang 
akan dibutuhkan agar sistem perancangan informasi dapat dikembangkan sesuai 
dengan konsep yang inginkan. Tujuan dari tahap implementasi ini adalah untuk 
memastikan perangkat lunak yang dibuat bekerja secara efektif sesuai yang 
diharapkan dalam membantu menyelesaikan dan mematangkan konsep sistem 
perancangan informasi dan dapat menjadi sistem perancangan informasi lebih 
efektif dalam pemakaiannya.Implementasi Perangkat Keras: 
Tabel 4.1 Tabel Perangkat Keras 
Perangkat Keras Keterangan 
Processor 2.8 GHz 
Memory 2,00 GB 
Harddisk 319 GB 
Keyboard 1 buah 
Monitor 14 inci 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Spesifikasi perangkat lunak (software), yang digunakan untuk 
mengimplementasikan sistem perancangan informasi sistem penunjang keputusan 
ini sebagai berikut: 
a. Windows 7 Ultimate 
b. Php myAdmin V3.2.1 
c.   Sublime Text 3 
d. Enterprise Architect 
e.   Google Chrome 
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4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
Menampilkan menu tampilan awal sebelum masuk kedalam aplikasi 
sistem katalog keranjang, berupa username dan password. 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan impelemtasi dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini 
maka dapat memberikan kesimpulan 
1. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi informasi katalog kerajinan kulit 
berbasis web. 
2. Aplikasi informasi katalog ini membuat pelanggan tertarik untuk melihat 
dan berbelanja di edwar collection karena ada katalog online sehingga 
tidak harus datang ke toko nya langsung untuk tahu produknya. 
3. Aplikasi informasi katalog ini dapat membantu para pelanggan dalam 
mencari kerajinan kulit dengan mudah. 
 
5.2 Saran 
Setelah melakukan analisa dan membuat rancangan aplikasi serta 
melakukan wawancara dengan bagian admin Toko Edwad Colletction Maka dapat 
diberikan kesimpulan dan saran sebagai akhir penutup dari laporan penelitian ini, 
yaitu Permasalahan yang diambil pada penerapan aplikasi sistem penjualan pada 
admin Toko Edwad Colletction ini masih sangat sederhana. 
Masih banyak yang dapat diterapkan guna mendukung proses penjualan, 
promosi dan laporan diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Mengembangkan aplikasi informasi katalog oleh-oleh lokal dengan 
penambahan fitur yang mendukung Sistem Informasi Geografis  (SIG) 
tempat toko edwar collection. 
2. Mengembangkan aplikasi informasi katalog kerajinan kulit berbasis 
android yang dapat mempermudah user untuk melakukan transaksi 
pembelanjaan online. 
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